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間
論
的
側
面
を
指
摘
し
、
ま
た
か
か
る
側
面
に
目
を
付
け
る
こ
と
で
、
(
l
)
 
「
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
1
)
」
に
お
い
て
私
は
、
多
層
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
現
実
世
界
を
と
ら
え
る
枠
組
み
を
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
。
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2
)
G
 一、
は
じ
め
に
二
、
宗
教
の
二
つ
の
定
義
三
、
「
世
界
」
に
お
け
る
人
間
の
あ
り
方
四
、
原
体
験
と
し
て
の
「
不
安
」
五
、
「
不
安
」
体
験
と
宗
教
的
体
験
六
、
お
わ
り
に
． 
一
、
は
じ
め
に
に
お
け
る
人
間
の
問
題
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
が
持
つ
、
人
間
が
そ
の
中
で
生
き
る
(
2
)
 
ヴ
ァ
ン
． 
デ
ル． 
木
村
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
人
敏
明
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
こ
の
疑
問
を
、
教
』
に
お
い
て
レ
ー
ウ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
に
対
し
て
、
四
一
年
に
発
表
さ
れ
「
人
間
学
の
試
み
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
、
彼
の
人
間
論
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
著
作
『
人
間
と
宗
宗
教
と
は
、
人
間
が
持
っ
た
り
持
た
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
何
ら
か
の
特
性
で
は
な
く
、
人
間
が
獲
得
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
確
信
や
見
解
で
は
な
い
。
ま
た
、
宗
教
的
人
間
と
は
、
経
済
的
人
間
(
h
o
m
o
o
e
c
o
n
o
m
i
c
u
s
)
や
そ
の
た
ぐ
い
の
も
の
と
同
列
の
、
一
定
の
人
間
の
種
(
3
)
 
類
の
こ
と
で
は
な
い
。
宗
教
は
人
間
の
実
存
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
確
か
に
レ
ー
ウ
の
人
間
論
は
、
『
宗
教
現
象
学
』
宗
教
を
位
置
付
け
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。
し
か
し
果
た
し
て
、
レ
ー
ウ
の
こ
の
企
て
は
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
不
安
」
体
験
と
宗
教
的
体
験
と
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
レ
ー
ウ
の
試
み
が
ど
こ
ま
で
成
功
し
て
い
る
か
を
見
極
め
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
私
の
結
論
を
言
え
ば
、
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ス
の
指
摘
は
、
て
い
る
。
レ
ー
ウ
は
そ
れ
を
、
人
間
は
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
人
間
一
般
を
指
す
語
と
し
て
用
い
て
レ
ー
ウ
の
人
間
論
の
脈
絡
に
お
い
て
人
間
の
人
間
性
の
根
底
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
不
安
」
体
験
に
ま
で
ア
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ウ
自
身
に
よ
る
宗
教
的
体
験
あ
る
い
は
宗
教
の
レ
ー
ウ
の
基
本
的
な
宗
教
観
で
あ
り
、
同
時
に
人
間
観
で
も
あ
る
「
宗
教
的
人
間
(
h
o
m
o
religiosus)
」
を
エ
リ
ア
ー
デ
編
の
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
グ
レ
ゴ
リ
ー
•
D
・
ア
レ
ス
は
、
(
2
)
 
人
間
」
と
い
う
項
目
に
お
い
て
、
従
来
の
宗
教
学
者
た
ち
に
よ
る
こ
の
「
宗
教
的
人
間
」
と
い
う
概
念
の
主
な
使
わ
れ
方
を
整
理
し
さ
て
、
本
稿
で
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
等
の
学
者
が
こ
の
概
念
を
特
殊
な
宗
教
的
達
人
の
呼
称
と
し
て
用
い
る
の
レ
ー
ウ
自
身
の
意
図
に
即
す
る
か
ぎ
り
で
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
に
お
い
て
も
、
『
人
間
と
宗
教
』
『
宗
教
事
典
』
一
九
の
「
宗
教
的
に
お
い
て
も
、
人
間
の
人
間
性
の
根
底
に
レ
ー
ウ
は
ま
さ
に
こ
の
「
不
安
」
体
験
の
内
に
宗
教
的
な
契
機
を
探
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
レ
ー
ウ
の
「
宗
教
的
人
間
」
論
の
問
題
点
を
具
体
的
な
形
で
示
し
た
い
。
(
4
)
 
定
義
に
照
ら
し
て
み
る
限
り
、
こ
の
「
不
安
」
体
験
が
宗
教
の
原
体
験
で
あ
る
と
レ
ー
ウ
が
主
張
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
P
、
し
て
ま
た
確
か
に
「
不
安
」
体
験
が
宗
教
を
構
成
す
る
不
可
欠
な
一
契
機
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
ま
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
間
の
生
の
根
底
に
宗
教
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
宗
教
を
構
成
す
る
一
契
機
が
人
間
の
生
の
内
に
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
(
5
)
 
な
お
本
稿
で
は
主
に
、
改
訂
増
補
版
の
『
宗
教
現
象
学
』
お
よ
び
前
掲
の
『
人
間
と
宗
教
人
間
学
の
試
み
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
、
引
証
に
つ
い
て
は
そ
の
箇
所
を
、
前
者
に
は
P
R
、
後
者
に
は
M
R
の
符
合
を
付
し
、
本
文
中
に
括
弧
に
入
れ
て
組
み
込
む
こ
と
と
す
る
。
二
、
宗
教
の
二
つ
の
定
義
『
宗
教
現
象
学
』
の
エ
ピ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
け
る
有
名
な
宗
教
の
定
義(
P
R
7
7
8
~
7
8
1
)
に
、
そ
し
か
し
両
者
が
そ
の
ま
レ
ー
ウ
の
見
る
「
宗
教
的
人
間
」
の
学
む
問
題
点
は
既
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
を
よ
り
明
確
化
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
宗
教
の
定
義
を
取
り
上
げ
、
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
宗
教
は
「
水
平
の
道
」
と
「
垂
直
の
道
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
側
面
か
ら
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
水
平
の
道
」
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
と
は
、
人
間
が
現
状
の
生
に
満
足
せ
ず
、
「
力
」
を
求
め
、
自
ら
の
生
を
限
界
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
(
P
R
7
7
8
)
。
同
じ
こ
と
が
、
別
の
箇
所
で
よ
り
簡
潔
に
次
の
よ
う
な
命
題
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
と
は
ま
さ
に
、
人
間
が
生
を
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
(nicht
e
i
n
f
a
c
h
 h
i
n
n
e
h
m
e
n
)
こ
と
を
意
味
す
る
(
P
R
2
2
6
)
。
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2
)
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
レ
ー
ウ
の
意
図
に
反
し
て
、
彼
の
「
宗
教
的
人
間
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
た
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
私
の
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
実
は
こ
の
「
水
平
の
道
」
か
ら
の
宗
教
の
定
義
が
、
な
わ
ち
、
レ
ー
ウ
が
人
間
の
生
の
う
ち
に
宗
レ
ー
ウ
の
「
宗
教
的
人
間
」
論
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。
す
レ
ー
ウ
は
人
間
の
人
間
性
を
、
ま
さ
に
こ
の
「
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
」
と
い
う
あ
り
方
に
見
る
の
で
あ
る
。
所
与
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
ず
、
そ
れ
に
あ
れ
こ
れ
手
を
加
え
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
人
間
的
で
あ
る
(
P
R
6
1
8
)
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
水
平
の
道
」
か
ら
の
宗
教
の
定
義
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
本
質
的
に
人
間
的
な
あ
り
方
と
は
宗
教
的
な
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
「
人
間
の
人
間
性
」
11
「
宗
教
」
と
い
う
彼
の
「
宗
教
的
人
間
」
論
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
し
レ
ー
ウ
の
宗
教
の
定
義
に
は
も
う
ひ
と
つ
、
「
垂
直
の
道
」
か
ら
の
も
の
が
あ
る
。
「
垂
直
の
道
」
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
と
は
人
間
の
理
解
を
越
え
た
彼
方
か
ら
や
っ
て
く
る
啓
示
に
他
な
ら
な
い
(
P
R
7
7
9
)
。
宗
教
的
体
験
に
お
い
て
は
、
「
よ
そ
よ
そ
し
い
、
『
全
く
他
者
的
な
』
力
が
生
の
な
か
に
介
入
し
て
く
る
」
(
P
R
7
8
0
)
。
果
た
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
の
う
ち
に
こ
の
よ
う
な
宗
教
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
の
有
力
性
の
限
界
と
神
的
な
有
力
性
の
始
ま
り
が
相
侯
っ
て
、
（
中
略
）
救
済
（
Heil)
を
作
り
上
げ
る
」
(
P
R
7
8
0
)
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
救
済
を
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
の
う
ち
に
見
レ
ー
ウ
の
「
宗
教
的
人
間
」
論
の
問
題
点
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
。
レ
ー
ウ
は
人
間
の
原
体
験
と
し
て
の
「
不
安
」
体
験
の
内
に
、
ど
う
に
か
し
て
上
の
二
つ
の
定
義
を
満
た
す
宗
教
を
見
い
だ
そ
う
レ
ー
ウ
は
「
垂
直
の
道
」
か
ら
の
宗
教
を
見
い
だ
す
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ
レ
ー
ウ
の
人
間
学
の
論
理
に
沿
っ
て
、
彼
の
こ
の
試
み
を
再
構
成
し
、
教
を
ど
こ
ま
で
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
何
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
を
具
体
的
に
見
極
め
た
い
。
ニ
四
本
章
で
は
、
人
間
の
人
間
的
な
生
の
あ
り
方
を、
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
レ
ー
ウ
が
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を、
レ
ー
ウ
の
人
間
論
の
出
発
点
は
既
に
前
の
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
は
「
自
ら
構
成
し
た
『
世
界』
し、
そ
れ
ら
を
意
味
の
網
へ
と
ま
と
め
あ
げ
(
P
R
7
7
8f.
)、
「
世
界」
を
構
成
し
て
そ
の
中
で
生
き
る。
で
い
か
に
生
き
る
こ
と
が
人
間
的
な
生
の
あ
り
か
た
な
の
だ
ろ
う
か
。
二
五
の
中
で
生
き
る
」
と
い
う
命
題
で
あ
っ
た
。
人
間
は
身
の
回
り
の
所
与
を
支
配
し
、
自
ら
の
生
を
よ
り
強
力
な
も
の
と
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
所
与
を
理
解
で
は
、
そ
の
「
世
界」
の
中
『
宗
教
現
象
学』
に
お
い
て
、
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
人
間
的
な
生
の
あ
り
方
が
言
及
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
第
三
部
「
相
互
作
用
に
お
け
る
客
体
と
主
体」
の
最
初
の
節
「
身
構
え
と
行
い
」
の
二
段
落
目
(
P
R
3
8
2
ff.
)
で
あ
る。
そ
の
冒
頭
部
で
レ
ー
ウ
は
ま
ず、
「
力
ヘ
の
関
係
を
求
め
た
り、
そ
れ
か
ら
逃
げ
た
り、
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
人
間
は
世
界
の
中
に
い
る
」
(
P
R3
8
2)
と
述
べ
る
こ
と
で
、
上
の
前
提
的
命
題
を
確
認
し
、
そ
の
後
で
次
の
よ
う
に
続
け
る。
そ
の
こ
と
は
、
私
の
ベ
ス
ト
の
ボ
ケ
ッ
ト
の
中
の
小
銭
の
よ
う
に
、
人
間
が
単
に
世
界
の
中
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
(i
bi
d.
)。
そ
れ
で
は
世
界
の
中
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
人
間
が
世
界
に
参
与
し
て
い
る
(
a
n
d
er
 W
elt
 te
il
h
a
b
e
n)
と
い
う
こ
と、
人
間
が
世
界
に
気
を
配
っ
て
い
る
(
u
m
di
e
 
W
elt
 k
m
m
e
rn)
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(i
bi
d.
)
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2)
人
間
論
の
脈
絡
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る。
、
「
世
界」
に
お
け
る
人
間
の
あ
り
方
レ
ー
ウ
の
を
え
な
い
と
い
う
こ
の
人
間
の
あ
り
方
を
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
と
い
う
。
人
間
は
「
世
界
」
へ
と
没
入
的
に
「
参
与
」
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
も
、
一
体
化
し
て
い
な
い
、
油
断
な
ら
ぬ
も
の
と
見
て
、
そ
れ
へ
と
「
気
配
り
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
我
々
は
世
界
の
中
へ
と
移
入
す
る
が
、
再
び
我
々
へ
と
返
っ
て
く
る
」
(
M
R
3
8
)
の
で
あ
る
。
人
間
が
「
世
界
」
へ
「
参
与
」
し
、
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
の
は
、
別
の
箇
所
で
の
レ
ー
ウ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
孤
独
(
E
i
n
s
a
m
k
e
i
t
)
」
の
不
安
ゆ
え
に
で
あ
る
。
「
孤
立
し
て
は
、
人
間
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
大
き
な
不
安
だ
け
が
あ
る
」
(
P
R
2
7
1
)
と
レ
ー
ウ
は
言
う
。
そ
こ
で
人
間
は
、
他
の
人
間
や
環
境
世
界
と
の
「
共
同
体
」
を
生
き
る
こ
と
で
、
孤
独
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
(
P
R
2
7
2
)
。
が
完
全
に
成
功
す
る
こ
と
は
な
い
。
「
ど
の
人
間
も
孤
独
を
知
っ
て
い
る
」
(
P
R
2
6
9
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
人
間
は
「
世
界
」
と
自
分
と
の
隔
た
り
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
孤
独
」
を
感
じ
、
「
世
界
」
意
味
で
「
孤
独
と
共
同
体
は
お
互
い
を
前
提
と
し
て
い
る
」
(
P
R
2
7
0
)
し
か
し
こ
の
試
み
へ
と
「
気
を
配
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
人
間
は
常
に
、
「
世
界
」
へ
と
「
参
与
」
し
、
そ
れ
と
の
「
共
同
体
」
を
生
き
よ
う
と
試
み
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
(
6
)
 
の
で
あ
る
。
更
に
レ
ー
ウ
は
、
「
世
界
」
へ
「
参
与
」
し
よ
う
と
試
み
つ
つ
も
、
そ
れ
と
の
隔
た
り
に
気
付
き
、
そ
れ
へ
と
「
気
配
り
」
せ
ざ
る
人
間
は
自
分
が
そ
の
中
に
い
る
世
界
を
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
(nicht
e
i
n
f
a
c
h
 h
i
n
n
e
h
m
e
n
)
。
（
中
略
）
人
間
は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
世
界
を
是
認
せ
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
「
否
」
を
繰
り
返
し
言
う
。
こ
の
、
否
を
言
う
こ
と
は
彼
の
人
間
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
精
神
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
P
R
3
8
3
)
。
既
に
前
章
で
引
用
し
た
次
の
言
葉
も
あ
わ
せ
て
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
。
所
与
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
ず
、
そ
れ
に
あ
れ
こ
れ
手
を
加
え
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
人
間
的
で
あ
る
(
P
R
6
1
8
)
。
一
方
で
は
常
に
、
「
世
界
」
を
も
は
や
自
ら
の
生
と
二
六
J
の、
「
世
界
」
に
お
け
る
人
間
の
「
本
質
的
に
人
間
的
」
な
あ
り
方
と
し
て
、
所
与
の
「
世
界
」
を
「
是
認
」
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
そ
れ
に
あ
れ
こ
れ
手
を
加
え
る
」
の
で
あ
る
。
――七
け
取
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
上
の
引
用
を
用
い
て
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
間
は
「
世
界
」
の
中
に
生
き
つ
つ
も
そ
の
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
「
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
」
と
い
う
あ
り
方
が
「
世
界
」
に
お
け
る
「
本
質
的
に
人
間
的
」
な
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
、
こ
の
あ
り
方
を
基
礎
付
け
て
い
る
人
間
の
根
本
的
「
情
態
性
(
7
)
 
(Befindlichkeit)
」
（
P
R
5
2
8
)
あ
る
い
は
「
原
体
験
(
U
r
e
r
l
e
b
n
i
s
)
」
（
P
R
5
3
0
)
と
し
て
の
「
不
安
(
A
n
g
s
t
)
」
体
験
へ
と
考
察
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
、
自
ら
が
そ
の
中
に
い
る
世
界
を
「
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
」
の
は
、
「
人
間
が
世
界
を
気
遣
う
(
b
e
s
o
r
g
e
n
)
」
か
ら
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
「
世
界
が
人
間
に
よ
そ
よ
そ
し
い
感
じ
を
与
え
て
(
b
e
f
r
e
m
d
e
n
)
彼
を
不
安
に
す
る
(
A
n
g
s
t
m
a
c
h
e
n
)
」
か
ら
で
あ
る
(
P
R
3
8
3
)
。
単
な
る
所
与
に
満
足
で
き
ず
そ
れ
を
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
人
間
的
な
生
の
「
根
底
に
(
z
u
g
r
u
n
d
e
)
」
は
、
こ
の
「
不
安
」
と
い
う
「
原
体
験
」
が
あ
る
(
P
R
5
3
0
)
。
し
か
も
人
間
は
目
覚
め
て
い
る
か
ぎ
り
、
常
に
こ
の
「
不
安
」
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
な
い
(
P
R
3
8
3
)
。
そ
れ
は
人
間
の
生
の
あ
り
方
を
根
源
か
ら
規
定
す
る
「
人
間
現
存
在
の
本
源
的
衝
動
」
(
M
R
4
1
)
な
の
で
あ
る
。
レ
ー
ウ
が
人
間
の
生
の
根
底
に
見
い
だ
す
「
不
安
」
体
験
は
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
原
因
に
基
づ
い
て
起
こ
る
経
験
と
は
区
別
さ
れ
る
。
「
不
安
」
は
「
何
か
特
定
の
感
情
で
は
な
く
」
、
更
に
「
具
体
的
な
危
険
に
起
因
す
る
驚
愕
や
萎
縮
で
は
な
く
」
、
む
し
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2
)
を
進
め
た
い
。
四
、
原
体
験
と
し
て
の
「
不
安
」
体
験
レ
ー
ウ
が
最
も
よ
く
用
い
る
の
が
こ
の
「
そ
の
ま
ま
で
は
受
「
二
次
的
恐
れ
」
か
ら
は
区
別
さ
れ
た
「
一
次
的
恐
れ
」
で
あ
る
(
i
b
i
d
.
)
。
一
次
的
に
は
、
私
は
ろ
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
先
立
っ
て
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
P
R
5
2
8
)
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
の
「
不
安
」
は
、
(
8
)
 
R
G
G
第
二
版
の
「
恐
れ
(
F
u
r
c
h
t
)
」
の
項
目
に
お
け
る
レ
ー
ウ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
二
次
的
恐
れ
は
、
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
意
識
的
で
、
合
理
的
で
あ
る
。
こ
の
恐
れ
は
何
ら
か
の
災
い
の
予
期
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
故
に
経
験
の
後
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
」
の
に
対
し
て
、
「
一
次
的
恐
れ
は
、
必
ず
し
も
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
無
自
覚
的
で
、
直
覚
的
で
、
合
理
的
な
事
態
と
連
関
を
持
た
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
以
前
に
あ
る
」
と
い
う
。
例
え
ば
、
「
二
次
的
に
は
、
私
は
森
で
、
襲
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
て
不
安
に
な
る
。
森
の
不
気
味
さ
の
感
情
で
不
安
に
な
り
、
盗
賊
の
姿
に
さ
え
笑
顔
で
挨
拶
を
す
る
で
あ
ろ
う
」
(
P
R
5
2
8
)
。
そ
し
て
、
両
者
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
世
界
内
存
在
の
潜
在
的
可
能
性
と
し
て
の
恐
れ
」
あ
る
い
は
人
間
の
「
情
態
性
(
B
e
f
i
n
d
l
i
c
h
k
e
i
t
)
」
と
し
て
の
恐
れ
、
す
な
わ
ち
「
一
次
的
恐
れ
」
が
、
は
じ
め
て
「
二
次
的
恐
れ
」
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
レ
ー
ウ
は
考
え
る
の
で
あ
る
(
P
R
5
2
8
)
(
M
R
4
1
f
.
)
。
レ
ー
ウ
は
こ
の
よ
う
に
、
「
世
界
」
の
中
に
い
る
人
間
は
、
潜
在
的
に
「
不
安
」
あ
る
い
は
「
恐
れ
」
と
い
っ
た
情
態
性
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
人
間
が
所
与
の
「
世
界
」
に
全
面
的
に
信
頼
を
寄
せ
て
生
き
ず
に
、
そ
れ
を
「
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
」
の
も
、
人
問
が
根
源
的
に
は
か
か
る
情
態
性
に
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
不
安
」
体
験
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
確
固
た
る
も
の
に
思
え
た
「
世
界
」
は
そ
の
確
か
さ
を
喪
失
す
る
(
M
R
4
2
)
。
「
不
安
」
は
「
世
界
喪
失
の
不
安
」
(
P
R
5
2
4
)
出
す
の
で
あ
る
(
P
R
2
3
0
f
.
)
。
と
こ
ろ
で
、
で
あ
る
と
レ
ー
ウ
は
言
う
。
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
「
世
界
」
構
成
は
、
身
の
回
り
の
所
与
の
う
ち
に
人
間
が
「
所
与
以
上
の
も
の
」
「
可
能
性
」
を
見
て
取
る
こ
と
に
由
来
す
る
(
P
R
3
8
3
)
。
人
間
は
見
い
だ
し
た
可
能
性
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
具
、
芸
術
、
衣
服
等
々
を
創
り
レ
ー
ウ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
「
不
安
」
体
験
は
、
こ
の
「
可
能
性
」
に
関
わ
り
が
あ
る
。
ニ
八
こ
の
引
用
文
か
ら
明
ら
か
な
通
り、
不
安
自
体
は
何
ら
か
の
特
定
の
感
情
で
は
な
く、
無
制
約
的
な
可
能
性
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
原
体
験
で
あ
り、
そ
れ
は
単
な
る
所
与
を
越
え
て
い
く
生
の
根
底
に
と
同
様、
全
て
の
宗
教
の
根
底
に
あ
る
(
P
R
5
3
0
)。
レ
ー
ウ
の
所
論
に
お
い
て
「
不
安」
体
験
は
人
間
の
生
一
般
の
原
体
験
で
あ
る
と
共
に
、
宗
教
を
基
礎
付
け
る
宗
教
的
体
験
で
も
あ
る。
本
稿
の
最
後
に
、
人
間
論
的
な
脈
絡
で
言
わ
れ
る
「
不
安」
体
験
が
い
か
な
る
点
に
お
い
て
宗
教
的
体
験
と
重
な
る
と
レ
ー
ウ
が
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点、
そ
し
て
そ
れ
が
本
当
に
重
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2)
こ
こ
で
も
う
一
度、
前
に
挙
げ
た
引
用
文
に
目
を
向
け
て
み
よ
う。
あ
り、
あ
る
い
は
「
無
へ
の
不
安」
(
P
R5
3
0)
で
あ
る。
の
よ
う
に
し
て
開
示
さ
れ
た
「
無」
の
体
験
に
他
な
ら
な
い
。
い
」
を
引
き
起
こ
す
と
レ
ー
ウ
は
言
う。
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
「
不
安」
と
は
「
可
能
性
へ
の
不
安」
(
P
R5
8
8)
で
不
安
自
体
は
何
か
特
定
の
感
情
で
は
な
く、
無
制
約
的
な
可
能
性
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
原
体
験(
d
a
s
v
o
n
 d
er
 un
b
esc
hr
a
n
gt
e
n
 M
o
g
li
 
,
c
h
k
eit
 g
e
w
e
c
kt
e
 U
r
erl
e
b
nis)
で
あ
る
(
P
R
5
3
0
)。
不
定
形
な
生
命
感
情
の
無
制
約
的
な
可
能
性
(
di
e
u
n
b
esc
hr
a
n
kt
e
 
M
o
g
li
c
h
k
eit
 
d
es
 u
n
g
e
for
mt
e
n
 L
e
b
e
ns
g
ef
i.i
hl)
は
「
白
I
田
の
め
ま
い
」
を
51
き
却
守
J
す
(i
bi
d.
)
。
人
間
の
「
世
界」
構
成
の
土
台
と
な
る
「
可
能
性」
は
、
そ
の
「
可
能
性」
の
持
つ
「
無
制
約
的」
な
性
格
の
故
に
「
自
由
の
め
ま
よ
り
分
か
り
良
い
の
は
、
「
不
安」
体
験
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
レ
ー
ウ
の
表
現
で
あ
る。
全
て
が
可
能
で
あ
る。
す
な
わ
ち
私
は
無
(
Ni
c
hts)
の
前
に
立
っ
て
い
る
(
P
R
5
3
1
)。
二
九
「
世
界」
構
成
の
土
台
で
あ
る
「
可
能
性」
が
、
そ
の
無
制
約
的
側
面、
す
な
わ
ち
「
全
て
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
側
面
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
と
き、
目
の
前
の
「
世
界」
は
そ
の
確
か
さ
を
失
い
、
人
問
は
「
無」
に
直
面
す
る
の
で
あ
る。
「
不
安」
体
験
と
は
こ
五、
「
不
安」
体
験
と
宗
教
的
体
験
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
の
道」
か
ら
の
定
義
に
相
当
す
る。
る。
こ
の
う
ち
「
形
式
的
規
定
」
は
、
レ
ー
ウ
が
宗
教
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
「
水
平
の
道」
と
「
垂
直
の
道
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
と
所
が
『
宗
教
現
象
学』
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
と
対
応
し
た
仕
方
で
レ
ー
ウ
が
「
宗
教
的
体
験
」
に
二
種
類
の
規
定
を
与
え
て
い
る
箇
(
9)
 
に
は
あ
る。
し
か
し
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
R
G
G
第
二
版
の
「
宗
教
的
体
験」
と
い
う
項
目
に
記
載
さ
れ
て
お
り、
し
か
も
こ
ち
ら
の
方
が
二
つ
の
規
定
の
対
照
が
う
ま
く
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
R
G
G
の
記
載
に
即
し
て
宗
教
的
体
験
に
レ
ー
ウ
が
い
か
な
る
規
定
を
与
え
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
と
思
う。
レ
ー
ウ
は
宗
教
的
体
験
に
、
「
形
式
的
(
for
m
al)
な
規
定」
と
「
実
質
的
(
m
at
eri
e
ll)
な
規
定」
と
い
う
二
種
の
規
定
を
与
え
形
式
的
に
は
、
そ
の
体
験
の
意
味
が
、
何
ら
か
の
特
殊
な
も
の
へ
と
制
約
さ
れ
な
い
と
き、
そ
の
体
験
は
宗
教
的
で
あ
る。
（
略）
宗
教
的
体
験
は
、
繰
り
返
し
、
自
分
自
身
を
越
え
た
外
の
方
を
指
し
示
す
の
で
あ
る。
こ
の
宗
教
的
体
験
の
規
定
は
、
所
与
の
生
に
満
足
せ
ず
よ
り
一
層
を
求
め
る
と
い
う
「
水
平
の
道
」
か
ら
の
宗
教
の
定
義
と
合
致
し
て
い
る。
工
。
ヒ
レ
ゴ
メ
ナ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
水
平
の
道
」
か
ら
の
定
義、
「
実
質
的
規
定」
は
「
垂
直
し
か
し
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
体
験
に
は
更
に
「
実
質
的
な
規
定」
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
質
的
に
見
た
場
合、
宗
教
的
体
験
は
何
ら
か
の
も
の
の
「
現
前」
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
「
遭
遇」
「
合
一
」
の
経
験
で
あ
る。
前
」
「
遭
遇
」
「
合
一
」
す
る
も
の
が
人
格
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合、
「
現
と
レ
ー
ウ
は
言
う。
そ
し
て
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
本
質
的
で
あ
る
の
は
、
体
験
の
中
に
現
前
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
人
格
的
な
も
の
が
、
何
ら
か
の
「
全
く
他
な
る
も
の
」
(
et
w
a
s
g
a
n
z
 A
n
d
er
es)
 
゜
こ
の
「
実
質
的
規
定
」
と
同
様
の
こ
と
を
、
宗
教
に
お
い
て
人
間
は
、
（
略
）
彼
岸
的
な
も
の
と
し
て
彼
に
到
達
す
る
「
全
く
他
な
る
も
の
」
と
の
関
係
を
持
つ
。
よ
り
よ
く
言
え
ば
、
宗
教
に
お
い
て
人
間
は
自
ら
の
体
験
を
啓
示
と
し
て
解
釈
す
る
。
こ
の
「
実
質
的
規
定
」
は
明
ら
か
に
、
「
垂
直
の
道
」
か
ら
の
宗
教
の
定
義
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
第
一
に
、
レ
ー
ウ
は
や
は
り
R
G
G
の
「
宗
教
」
の
項
目
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
宗
教
的
体
験
は
特
定
の
意
味
付
け
を
拒
む
無
制
約
的
な
側
面
を
持
つ
。
ウ
が
「
水
平
の
道
」
か
ら
の
宗
教
の
定
義
に
お
い
て
、
い
か
な
る
所
与
の
枠
組
み
に
も
満
足
し
な
い
生
を
宗
教
的
と
見
る
の
は
、
宗
あ
る
い
は
「
遭
遇
」
「
合
一
」
の
経
験
と
い
う
側
面
を
持
つ
。
「
垂
直
の
道
」
か
ら
の
宗
教
の
定
義
、
す
な
わ
ち
全
く
非
人
間
的
な
啓
示
と
い
う
定
義
は
、
宗
教
的
体
験
の
か
か
る
側
面
と
相
関
し
て
い
る
と
言
え
る
。
宗
教
的
体
験
の
二
つ
の
規
定
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
「
不
安
」
体
験
の
側
に
目
を
移
し
、
安
」
体
験
の
い
か
な
る
点
に
そ
の
宗
教
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
、
の
中
に
や
は
り
二
つ
の
宗
教
的
契
機
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
畏
怖
(
S
c
h
e
u
)
(11
「
不
安
」
註
7
参
照
）
の
中
の
宗
教
的
契
機
は
、
一
方
で
は
、
畏
怖
の
説
明
不
能
性
(
U
n
e
r
k
l
a
r
l
i
c
h
k
e
i
t
)
お
よ
び
還
元
不
能
性
(
U
n
z
u
r
t
i
c
k
f
t
i
h
r
b
a
r
k
e
i
t
)
と
共
に
、
他
方
で
は
、
畏
怖
の
、
生
の
全
体
性
へ
と
広
が
っ
た
無
制
約
性
(
U
n
b
e
s
c
h
r
a
n
k
t
h
e
i
t
)
(
全
て
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
は
無
の
前
に
立
っ
て
い
る
）
と
共
に
与
え
ら
れ
て
い
る
(
P
R
5
3
1
)
。
し
か
も
レ
ー
ウ
は
、
こ
こ
で
挙
げ
た
二
つ
の
宗
教
的
契
機
を
、
前
掲
の
宗
教
的
体
験
の
二
つ
の
規
定
と
重
ね
あ
わ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
宗
教
現
象
学
』
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
お
い
て
も
、
教
的
体
験
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。
R
G
G
に
お
い
て
も
、
「
不
安
」
体
験
の
二
つ
の
宗
教
的
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2
)
レ
ー
ウ
が
、
「
不
安
」
体
験
レ
ー
ウ
自
身
が
「
不
一
方
、
第
二
に
、
宗
教
的
体
験
は
「
全
く
他
な
る
も
の
」
の
「
現
前
」
レ
ー
契
機
を
指
摘
し
た
上
の
文
章
の
後
に、
宗
教
的
体
験
の
二
つ
の
契
機
を
記
し
た
箇
所
を
参
照
す
る
よ
う
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
お
そ
ら
く
レ
ー
ウ
自
身
は
、
こ
の
両
者
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
体
験
の
中
の
宗
教
的
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
が
、
「
本
質
的
に
人
間
的」
な
生
と
等
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
起
し
て
も
頷
け
る。
で
は
本
当
に
そ
う
言
両
者
を
比
べ
て
み
て
す
ぐ
に
分
か
る
の
は
、
宗
教
的
体
験
の
「
形
式
的
規
定」
す
な
わ
ち
そ
の
意
味
の
「
無
制
約
性」
が
、
「
不
安」
し
た
が
っ
て、
こ
の
「
形
式
的
規
定」
の
側
面
か
ら
見
た
場
合、
「
不
安」
体
験
と
宗
教
的
体
験
が
重
な
り
合
う
と
い
う
こ
と
は
問
題
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
水
平
の
道」
か
ら
定
義
さ
れ
た
宗
教
す
る
と
問
題
は
、
宗
教
的
体
験
の
「
実
質
的
規
定」、
す
な
わ
ち
「
全
く
他
な
る
も
の
」
の
経
験
と
い
う
側
面
が、
「
不
安」
体
験
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
う
る
か
と
い
う
点
に
な
る。
上
で
挙
げ
た
「
不
安」
体
験
の
二
つ
の
宗
教
的
契
機
の
う
ち
残
っ
て
い
る
の
は
「
畏
怖
の
説
明
不
能
性、
還
元
不
能
性」
と
い
う
契
機
で
あ
る。
と
す
れ
ば、
更
に
問
題
は
こ
の
「
説
明
不
能
性、
還
元
不
能
性」
が
「
全
く
他
な
る
も
の
」
の
経
験
と
い
う
規
定
と
果
た
し
て
重
な
り
得
る
か
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
る。
で
は
「
不
安」
体
験
の
「
説
明
不
能
性、
還
元
不
能
性」
と
は
、
い
か
な
る
事
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。
以
上
の
説
明
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
「
不
安」
体
験
の
し
く
み
か
ら、
こ
の
「
説
明
不
能
性、
還
元
不
能
性」
と
い
う
事
態
を
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
た
い。
「
世
界」
は
人
間
が
見
い
だ
し
た
可
能
性
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る。
「
不
安」
体
験
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
世
界」
の
土
台
と
し
て
の
可
能
性
が
そ
の
無
制
約
的
な
性
格
を
露
呈
し
（
全
て
が
可
能
で
あ
る
）、
そ
れ
故
に
既
存
の
「
世
界」
は
そ
の
確
か
さ
を
失
い
、
「
私
は
無
の
前
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
体
験
が
生
じ
る
の
で
あ
る。
さ
て、
え
る
で
あ
ろ
う
か。
一
方
で
「
説
明」
に
し
ろ
「
還
元」
に
し
レ
ー
ウ
は
そ
れ
六、
お
わ
り
に
間
に
は
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ろ、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
人
間
に
よ
る
操
作
で
あ
っ
て、
人
間
が
構
成
し
た
「
世
界」
の
枠
内
で
な
さ
れ
る
こ
と
ど
も
で
あ
る。
た
が
っ
て
、
か
か
る
「
世
界」
の
枠
の
確
か
さ
が
崩
れ
去
っ
た
と
こ
ろ
に
開
示
さ
れ
る
「
無」
が
、
「
世
界」
の
枠
内
で
「
説
明」
や
「
還
元」
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る。
て
開
示
さ
れ
る
「
無」
が
、
「
世
界」
の
枠
内
で
し
か
物
事
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
に
と
っ
て
手
の
届
か
な
い
、
つ
ま
り、
「
不
安」
体
験
の
「
説
明
不
能
性、
還
元
不
能
性」
と
は
、
そ
の
体
験
に
お
い
「
隔
絶
的」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
や
は
り、
両
者
を
同
じ
体
験
と
見
る
レ
ー
ウ
の
見
解
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う。
し
い
わ
ば
と
す
れ
ば
、
隔
絶
的
な
「
無
」
が
開
示
さ
れ
る
「
不
安」
体
験
と、
や
は
り
隔
絶
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
「
全
く
他
な
る
も
の
」
の
「
現
前」
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
「
遭
遇」
「
合
一
」
と
し
て
の
「
実
質
的」
な
宗
教
体
験
の
規
定
と
一
応
は
重
な
り
合
た
し
か
に
両
者
と
も
そ
こ
に
お
い
て
隔
絶
的
な
も
の
が
示
さ
れ
る
体
験
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
が
、
し
か
し、
「
世
界」
の
確
か
さ
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
「
無
」
の
隔
絶
性
と、
「
現
前」
し、
さ
ら
に
は
「
遭
遇」
さ
れ
「
合
一
」
さ
れ
る
「
全
く
他
な
る
も
の
」
の
隔
絶
性
を
同
じ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る。
身
の
回
り
の
「
世
界」
が
そ
の
確
か
さ
を
失
っ
て
崩
れ
去
っ
て
い
く
中
で
開
示
さ
れ
る
よ
う
な
「
無」
の
体
験
と、
「
全
く
他
な
る
力」
が
積
極
的
に
自
ら
を
現
前
さ
せ
る
よ
う
な
宗
教
的
体
験
の
結
局、
レ
ー
ウ
が
人
間
の
宗
教
性
と
し
て
注
目
し
た
「
そ
の
ま
ま
で
は
受
け
取
ら
な
い
」
と
い
う
あ
り
方
や、
そ
の
よ
う
な
あ
り
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2)
う
と
言
え
な
く
も
な
い
。
で
は
、
レ
ー
ウ
は
宗
教
と
そ
れ
以
外
の
生
と
の
区
別
を
求
め
て
い
方
を
基
礎
付
け
る
「
情
態
性」
あ
る
い
は
「
原
体
験」
と
し
て
の
「
不
安」
体
験
は
、
彼
の
考
え
る
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
く、
そ
れ
を
構
成
す
る
―
つ
の
契
機、
あ
る
い
は
別
の
言
葉
で
言
え
ば
宗
教
の
人
間
的
基
盤
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
レ
ー
ウ
が
工
。
ヒ
レ
ゴ
メ
ナ
に
お
い
て
宗
教
の
「
水
平
の
道」
か
ら
の
規
定
と
し
て
挙
げ
る
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
宗
教
の
レ
ー
ウ
の
「
精
神
生
活
の
諸
層」
論
を
思
い
起
し
て
み
て
も
や
は
り
そ
う
言
え
る。
「
不
安」
体
験
は
、
「
創
造
者
的
支
配」
「
理
論
的
支
配」
「
神
秘
主
義」
「
服
従
（
信
仰）
」
と
い
っ
た
形
で
レ
ー
ウ
が
類
型
化
し
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
の
根
底
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た。
す
な
わ
ち
レ
ー
ウ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
単
な
る
混
沌
と
し
た
所
与
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
「
不
安」
で
あ
る。
そ
こ
で
人
間
は
、
身
の
回
り
の
所
与
に
一
定
の
仕
方
で
関
わ
り、
そ
れ
ら
か
ら
自
ら
の
「
世
界」
を
構
成
し、
そ
の
「
世
界」
の
中
で
生
き
る。
そ
の
「
世
界」
の
構
成
の
仕
方
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り、
そ
れ
が
レ
ー
ウ
の
言
う
「
精
神
生
活
の
諸
層」
で
あ
る。
そ
し
て
「
服
従」
す
な
わ
ち
「
信
仰」
の
態
度
も
ま
た
「
理
論
的
支
配」
な
ど
と
同
様、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
っ
と
見
倣
さ
れ
る
の
で
あ
る。
と
す
れ
ば
、
「
信
仰」
の
態
度
を
そ
れ
以
外
の
態
度
か
ら
区
別
す
る
指
標
は
「
不
安」
体
験
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
生
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る。
レ
ー
ウ
の
宗
教
の
規
定
に
お
い
て
宗
教
を
そ
れ
以
外
の
生
か
ら
決
定
的
に
区
別
す
る
る
指
標
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
宗
教
の
「
垂
直
の
道」
か
ら
の
規
定
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
す
な
わ
ち
あ
る
主
体
が
、
「
全
く
他
な
る
力」
の
現
前
と
そ
れ
に
よ
る
「
救
済」
の
体
験
を
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に、
る
の
で
あ
る。
と
は
い
え、
宗
教
が
成
り
立
っ
た
め
に
、
「
不
安」
体
験
が
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
疑
い
が
な
い
。
「
不
安」
が
前
の
論
文
で
取
り
上
げ
た、
人
間
的
基
盤
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ろ
う。
四
註 う
見
方
を
す
れ
ば
、
人
間
の
根
本
的
な
情
態
性
で
あ
り
、
一五
か
つ
そ
れ
故
に
所
与
の
生
に
満
足
せ
ず
よ
り
一
層
の
力
を
求
め
る
こ
と
が
人
間
的
な
生
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
基
盤
に
し
て
初
め
て
、
「
全
く
他
な
る
力
」
の
「
現
前
」
が
「
救
済
」
で
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
レ
ー
ウ
の
所
論
に
あ
っ
て
、
宗
教
的
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
そ
れ
が
成
立
す
る
人
間
的
華
盤
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
レ
ー
ウ
の
「
宗
教
的
人
間
」
論
は
こ
の
よ
う
に
、
人
間
独
自
の
生
の
あ
り
方
の
内
に
宗
教
の
人
間
的
基
盤
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
一
応
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
の
定
義
を
十
全
に
満
た
す
宗
教
は
「
全
く
他
な
る
力
」
の
現
前
、
よ
び
そ
れ
に
よ
る
「
救
済
」
の
体
験
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
人
間
的
基
盤
を
前
提
に
し
た
上
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
(
1
)
拙
稿
「
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
1
)
」
、
『
論
集
』
第
18
号
、
一
九
九
一
、
三
九
ー
五
六
頁
。
(
2
)
 
G
r
e
g
o
r
y
 D
.
 
Alles, "
h
o
m
o
 religiosus", in; 
T
h
e
 E
n
c
y
c
l
o
p
e
d
i
a
 o
f
 Religion, V
o
l
.
 6, 
M
a
c
m
i
l
l
a
n
 P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
 C
o
m
p
a
n
y
,
 
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 1987, 
P. 442ff. 
(
3
)
 
G
.
 v
a
n
 d
e
r
 L
e
e
u
w
,
 D
e
r
 M
e
n
s
c
h
 u
n
d
 die R
e
l
i
g
i
o
n
-
A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
s
c
h
e
r
 V
e
r
s
u
c
h
,
 V
e
r
l
a
g
h
a
u
s
 z
u
m
 F
a
l
k
e
n
,
 Basel, 1941, 
P
.
 51. 
(
4
)
こ
こ
で
は
「
宗
教
」
と
い
う
語
を
、
次
章
で
確
認
す
る
工
ビ
レ
ゴ
メ
ナ
で
の
二
つ
の
定
義
の
両
方
を
充
足
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
用
い
て
いる。
(
5
)
 
G
.
 v
a
n
 d
e
r
 L
e
e
u
w
,
 P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
r
 Religion, 4
 Aufl., 
J.C.B. M
o
h
r
 (
P
a
u
l
 S
i
e
b
e
c
k
)
,
 Ttibingen, 
197
. 
(
6
)
同
様
の
事
態
が
、
『
人
間
と
宗
教
』
に
お
い
て
は
、
「
二
つ
の
極
の
間
の
緊
張
の
中
に
の
み
『
実
存
』
す
る
」
(
M
R
7
6
)
、
あ
る
い
は
二
つ
の
極
の
間
を
「
振
子
の
よ
う
に
運
動
す
る
」
(
M
R
5
8
)
主
体
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
「
連
帯
存
在
」
(
M
R
1
6
7
)
、
「
無
意
識
」
(
M
R
7
6
)
、
「
破
れ
て
い
な
い
実
存
」
(
M
R
5
6
)
、
「
母
胎
の
破
れ
て
い
な
い
存
在
」
(
M
R
6
1
)
等
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
、
「
世
界
」
G
・
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ウ
の
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
人
間
の
問
題
(
2
)
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
不
安
」
体
験
は
、
お
に
没
入
し
た
生
の
極
と、
「
孤
立
存
在」
(
M
R1
67
)、
「
単
な
る
意
識」
(
M
R7
6)、
「
精
神
存
在」
(
M
R1
66)
等
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
た、
「
世
界」
か
ら
距
離
を
と
っ
た
生
の
極
の
間
を
揺
れ
動
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る。
ア
レ
ス
も
ま
た、
『
宗
教
事
典』
の
前
掲
箇
所
に
お
い
て、
レ
ー
ウ
の
人
間
論
が
人
間
を
「
二
つ
の
極
の
間
の
実
存
的
緊
張」
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。
(
7)
レ
ー
ウ
は
こ
の
人
間
の
原
体
験
を
表
わ
す
の
に、
「
不
安」
以
外
に
も
多
く
の
表
現
を
用
い
て
い
る。
本
稿
で
は、
「
恐
れ
(
F
urc
ht)
」
「
畏
怖
(
Sc
he
u)
」
「
気
遣
い
(
S
or
ge)
」
の
三
つ
の
概
念
を、
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
て
い
る
文
脈
を
考
慮
し
た
う
え
で、
「
不
安」
と
同
義
と
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る。
(
8)
 
G.
 va
n
 d
er
 Lee
u
w
 ;
 Furc
ht"
,
 
i
n
 ;
 Re
li
gi
o
n
 in
 Gesc
hic
hte
 u
n
d
 Ge
ge
n
w
a
rt,
 2
A
u
fl.,
 B
d.
2,
 J
 
.
C.
B.
 M
o
hr
 (
P
a
ul
 Sie
bec
k),
T
ti
bi
n
ge
n,
 1
928,
 S.
 839
ff.
(
9)
 
P
R.
 526
 
(
10)
G.
 v
a
n
 d
er
 Lee
u
w
 ;
 E
rl
e
b
nis,
 re
li
gi
oses",
 i
n
 ; Re
li
gi
o
n
 i
n
 Gesc
hic
hte
 u
n
d
 Ge
ge
n
w
a
rt,
 2
A
u
fl.,.
 B
d.
2,
 
J
 
.
C.
B.
 M
o
hr
(
Pa
ul
 Sie
bec
k),
 T
ti
bi
n
ge
n,
 1
928,
 S.
 254
ff.
(
11)
G.
 va
n
 d
er
 Lee
u
w
 ;
 Re
li
gi
o
n
 I,
 Ersc
hei
n
u
n
gs-
u
n
d
 Id
ee
n
welt"
,
 
i
n
 ;
 Re
li
gi
o
n
 in
 Gesc
hic
hte
 u
n
d
 Ge
ge
n
w
art,
 2
Au
fl.,
B
d
.4,
 1
930,
 J.
C.
B.
 M
o
hr
 (
P
a
ul
 Sie
bec
k),
 T
ti
bi
n
ge
n,
 S.
 1496
ff.
(
12
)
全
く
同
じ
叙
述
が
R
G
G
の
「
恐
れ」
の
項
目
（
註
8
参
照）
に
も
あ
る。
(
13)
前
掲
拙
稿
参
照
六
